




40 yaşma merdiven dayadığı halde, 
1980'lerdef 1960 larda 
olduğundan çok daha çarpıcı bir 
Türkân Şoray var karşımızda...
B u  olayın sırrını,
Türk Sineması nın 
1 numaralı yıldızı, 
hiç çekinmeden
/ 1  /  \  mi|yonu geçen Tûr- 
l  £ I  ] kiye’de, 40’ına yak- 
* “ 3 I  )  laşan bir kadın: 28 
Haziran 1945'te 
doğduğuna göre, bugün 37’sl- 
ni tamamlayıp, 38’ine girmiş. 
Bir 18’lndekl Türkân’a, bir de 
bugünkü Türkân’a bakın... 
Hangisi daha güzel, daha çe­
kici, daha alımlı, daha tatlı? 
Elbette bugünkü. Ham elma­
sın yontulup, cilalanıp pırlan­
ta olması, sonrada milyonla­
rın gözünü kamaştırması gibi, 
Türkân Şoray 20 yıllık bir ev­
rim geçirmiş, güzellikte geri­
lemek şöyle dursun, ilerlemiş, 
hem de çok mesafe alıp koca 
ülkede “en güzel kadınlar” 
arasındaki yarışı başta götür­
müş, başta götürüyor...
Nedir bunun sırrı?
20 yıl önceki Türkân, bu­
günkü “Türkân Sultan” kadar 
güzel değil... Bugünkü Türkân 
Şoray kadar çekici değil! Al­
tının değer kazanması gibi, 
geçen yirmi yıl Türkân’ın gü­
zellik, çekicilik değerini arttır­
mış... 18 yaşın diriliğinde bi­
raz ekşilik, 38 yaşın olgunlu­
ğunda birçok tatlılık var Tür­
kân Şoray’da...
- “Kadın her yaşta güzeldir, 
önemli olan güzelleşmesini 
bilmektir*’ derler.
Türkân Şoray güzelleşme­
sini, güzel kalmasını, güzelli­
ğini geliştirmesini bilmiş bir 
kadın; O koyu kahverengi göz­
lerinin iriliği, siyah kuzguni 
saçlarının rengi, etil dudakla­
rının biçimi, boyu-bosu, kal­
çaları, bacakları, Tanrı vergisi 
ama, bütün gizli güzelliklerini 
ortaya çıkarıp, tipinin en çar­
pıcı örneğini ortaya koyması, 
aklının, bilgisinin eseri...
Bu “muhteşem" kadının 
kendisiyle konuşup konuya 
ışık tutsak, daha iyi değil mi? 
Buyrun Türkân Şoray’ın evine 
ve onunla konuşmaya, dert­
leşmeye...
MAKYAJ OLAYI
‘‘Kadın, her yaşta güzeldir”  tözünün doğruluğuna, 
Türkân Şoray da inanıyor, ama bilinçli makyajın, 
gözleri (üstte) ya da dudakları (altta) bilerek 
boyamanın da, bir marifet olduğunu saklamıyor.
açıkladı,
dinin güzelliğinin Allah vergisi 
olduğu sanılırdı. Günümüzde 
güzellik bir AYRICALIK ol­
maktan çıkmıştır. Dış görünü­
şünü, kişiliğini yansıtmanın 
en önemli noktası olarak ka­
bul eden çağdaş kadın güzel 
olabilmek için her çareye baş­
vurmaktadır.”
- “Güzellik, kadın güzelliği 
sizce sadece maddi, yani fi­
ziksel güzellik midir, yoksa 
şekil güzelliği midir?”
ŞEKİL, HER ŞEY DEĞİLİ
- “Şekil, önemlidir. Fakat 
her şey değildir. Şekil, güzel­
liğini İÇERİK dediğimiz İç gü­
zelliği, manevi güzellik ta­
mamlar. Mesela, güzel düşün­
celer taşıyan, bütün dünyaya 
sevgiyle, aşkla bakan kadının 
gözleri o kadar güzel parlar kİ, 
ona herkes “Ne güzel gözleri­
niz var” der..."
- “Ya sizin gözleriniz? Nasıl 
neden, niçin bu kadar İri, gü­
zel ve anlamlı?”
-“Teşekkür ederimi Benim 
gözlerimin alt yapısı anadan 
doğma, ama üst yapısı sonram 
dan olmadır: Makyaj, rimel, 
kalem, vb...”





-“Türkân Hanım, 1960 yı­
lında çekilen resimlerinizle, 
1982 yılında çekilen fotoğraf- 
lannızı yanyana koyduk. Yaş­
lanmak, güzelliğinizi yitirmek 
şöyle dursun, tam tersine, ge­
çen yılların güzelliğinize gü­
zellik kattığını görüyoruz. Bu­
nun sırrı nedir?”
Türkân Şoray’ın konuşma­
sından önce belirtelim: Şoray' 
ın sesi de kadife gibi, şelale 
gibi bir şeydir.
Şöyle söze başladı:
-“Kadın her yaşta güzeldir, 
sözünün gerçekliği kanıtlan­
mıştır. Ancak güzel olmasını 
bilmek, yakışanı bulmak bu­
gün bilim haline gelmiştir. Es­
kiden, kadınların ancak do­
ğuştan güzel olabildikleri, ka-
TÜRKÁN SULTAN’TN 
ÖNERİLERİ
-“Makyaj yapmasını bilmek 
bir sanat haline geldi. Bir de 
estetik cerrahi var: Ben bur­
numu ameliyat ettlrmeseydim 
bugünkü görünüşüme kavuşa­
mazdım. Ayrıca, maddi ola­
nakları bulunanlar için, çehre, 
kulak, dudak, kalça, kann, gö­
ğüs, hatta bacak ameliyatları 
bile yapılıyor. Fakat bunlar 
yapılmadan da, güzellik konu­
sunda yol alan kadınlar var. 
Her şeyden önce güzel bir cilt 
gerekir. Bu alanda gece ve 
gündüz kremleri, pürüzlü cilt­
ler için bakım losyonları, göz 
çevresindeki kırışıklar için 
özel kremler, masaj kremleri 
sayılabilir. Bunun dışında, en 
az haftada bir kez kullanılan 
güzellik maskeleri, cilt göze­
neklerini temizleyen maskeler, 
yüzü gerip gençleştiriyor. Cil­
di temizleyici süt ve losyonlar 
tonikler de diri bir görünüş ve­
riyor, yüz kaslarının gevşeme­
sini önlüyor.
“Saç bakımı için gerekli 
losyonlar, kremler, her saçın 
cinsine uygun şampuanlar, 
saçlara kuvvet ve canlılık ve­
ren kına veya boya uygulama­
ları yapılabilir.”
“Vücut güzelliği İçin besin 
rejimi, jimnastik, masaj 
önemlidir. Elektrikli masaj 
aletleri, zayıflatıcı kremlerle 
birlikte sauna ve parafin ban­
yoları çok etkili uygulamalar­
dır. Eskiden evlerde yapılan 
jimnastik, bugün yenl-yenl 
açılan salonlarda da yapılıyor. 
Bunlara uzun yürüyüşler, te­
miz havada koşmalar eklene­
bilir. Bu arada ışık tedavilerini 
ultravlyole, enfraruj vb.’yİ 
unutmamak gerekir. Son ola­
rak estetik cerrahi geliyor. 
Yalnız burun biçimini değiştir­
mek değil, yüz kırışıklan, kal­
ça, bacak ve göğüs, göbek, 
karın deformasyonlarını gider­
mek artık elimizde olan bir 




Türkân Şoray’tn bir 





tırnağa zevkle ve 
bilerek karar 
vermek!
■“Bütün bunlardan başka 
kadınların güzellik konusunda 
yapacakları başka şeyler var 
mıdır?”
bitti, çok geç. " 
. diye kendini bı­
rakmamalı...
Her çağın kendine birşeyler 
kattığını, daha güzel, daha çe­
kici, daha alımlı olabileceğini 
düşünmelidir.
maktan korkmamalı... % 
Kadın, toplum İçinde *  
güzel ve çekici bir yara 
tık olarak bulunmanın \  
keyfi içinde, kendini beğen-^* 
dlrmenin mutluluğu içinde 
yaşayabilmen... Bunun için 
paradan önce, bilgi, okumak, 
öğrenmek, görmek gerekiyor. ” 
- “Son olarak soralım: Bur­
nunuzdan başka estetik ame­
liyat gördünüz mü?”
-“Hayır. Bazıları dudakları­
mı ameliyatlı sanıyormuş, 
ama aslı yok. İleride belki 
çehremde estetik ameliyat 
yaptırabilirim. Ama şimdilik 
buna ihtiyaç duymuyorum.
Ben bugünkü gö­
rünüşüme, 20 yıllık 
|  bir özen ve çalış­
ma sonunda gel- 
** s * ■  ;d im . Bunu yap- 
maya mecburdum. 
Çünkü ben mil­
lares insanın karşısına 
"görüntümle” çıkıyorum. Ama 
sinema yıldızı olmasaydım, 
yine de kendime, güzelliğime 
özen gösterirdim: Eşimi, evla­
dımı, yakınlarımı ve beni gö­
renleri sevindirmek, mutlu kıl­
mak için... Çevresine göz zev­
ki vermek az şey mi? Güzellik, 
ekmek gibi vazgeçilmez bir ge­
reksinmedir. Öyle değil mİ?”
GÜZELLİK: KADININ GÖREVİ
- “Evet. Günümüzün kadı­
nının artık güzel olmak hem 
hakkı, hem görevidir. Kadınla­
rın çirkin kalmaya hakkı yok­
tur.
Kimse başkasını taklit et­
memeli. Tembel bir kadın, 
mutsuz bir kadın, asla güzel 
olamaz. Kadın, güzelleşmek 
için sabırlı ve inatçı olmalı. 
Orta yaşa gelen, bu yaşı ge­
çen kadınlar, "Artık her şey
SİZ KARAR VERİN!
İşte karşınızda
“Kadın güzelliğinde şekil 
önemli; ama kendi tipini iyice 
belirten giyim, kuşam, makyaj 
saç şekli, tavır ve eda, hep­
sinden önemlidir. Kadın hangi 
yaşta olursa olsun kendine 
güvenmeli, kendini yenilemen 
kendi tipine uygun havayı, at­
mosferi yaratmalı... Kendine 
özen gösteren kadın yaşlan-
1960’lann Türkân Şoray’ı: 
Genç, taze, dipdiri bir yıldız! 
Bir de büyük resme bakın, 
sonra şu soruyu yanıtlayın: 
Hangi yılların Türkân’ı için 
"İşte kadın!”  diyebilirsiniz? Fotoğraflar:
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